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アゴ・デ・コンポステラ (Santiago de Compostela)、





















ら 1665 年まで “Vila Vella”と呼ばれた地区である。
報告書によれば、陶磁器の出土が確認された層位は
























































































　写真 11 と 12 は写真６と同類で粗い水蓮文が縁に描
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写真９ 写真 11













　写真 14 と 15 はいずれもサンディエゴ号に積載され





して 16 世紀末から 17 世紀はじめ頃の年代と考えられ
る。
　写真 17 は碗の一部で灰色の粘性の低い胎土からで
きている。文様と形から 17 世紀後半から 18 世紀に入
る時期のものではないかと考えられる。
出土傾向
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